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دستيابي پرستتارا    مامااتات زتاكه  تار بتي هتي يتلات بتا ي ي در  عوامل موثر بربررسي 
 طي د را  زحصيل
 -عضتو ايتتع عل تی دانشتعاه علتوک پقزتکی  تق ی  –پرستتار    دانشتوو  دتتتر  زصصصتی  يلی یکي فتي  نویس ده : 
  ي ی بي ارستا  بوعلی  ق ی سوپر ایقر با تارز اس پرستار   بِيژ  جلاندیده 
 مامايي –دانشكده پرستاري  –دانشگاه علوم پزشكي قزوين  –بلوار شهيد باهنر  –آدرس : قزوين  
عذم ؿلاحيت حزفَ اي هطلْة  هٌجز ثَ اختلال در ارائَ هزالجتِبي هْثز ثَ هذدجْيبى ّ آطيت ُبي ججزاى ًبپذيز هي  : كمي ي   ادف
بي حزفَ اي ثبعث هي ػْد تب پزطتبراى ّ هبهبُب ثتْاًٌذ ًمغ خْد ّيب ّظبيف هحْلَ را ثب كيفيت هٌبطت اًجبم گزدد. دطتيبثي  ثَ هِبرتِ
مطللو،  م لونتپ سدالهاك    صلحيتهاا  بلانتن  با شناخت عوامل  ملو د  ك ب ل  دٌُذ ّ هْجت افشايغ رضبيتوٌذي ثيوبراى گزدًذ.
 طلو، كا طدح كيز  بنندماماي  قا ك خواهند بو  به بدنامه ها  آموزش  م
طديل   شلا    ك  سدالهاكا    ماماهلا  كليوَ  ًوًَْ  هوْرد هطبلهوَ ػوبه  تحلتلی بو   -ايپ سژ هش از نوع توصتفی  ر ش مطا عي:
 كملان   انالعاو عللوي سزشل   قلز يپ   ك زملا  انيلاي سلژ هش  مل  بو ند نرونله دتلد  بله ك   ادشلراك   ك –مدابلز آموزشل  
  33لظووتي  ثوب حوز   2اثوشار ج وا اّري دادٍ ُوب پزطؼوٌبهَ اي  نفد م  بو ند  140اك  صوكت ددفت تعدا نرونه شتفهاا  مخهلف ب
در  صلحيتهاا  بلانتن  طْال ثْد كَ لظوت اّل پزطؼٌبهَ طْالات دهْگزافيك ّ لظوت دّم   طْالاتي در هْرد عْاه  هوْثز در كظوت 
بليٌي  ّ فزاگيزثْدكَ طْالات ثوز هجٌوبي هميوبص رتجوَ ثٌوذي ليموزت اهتيبسثٌوذي ػوذٍ ثزًبهَ ريشي آهْسػي ، هحيط ث–چِبر حيطَ هزثي 
 فيؼز آًبليش ػذ.  –آسهًِْبي كبي دّ  ّ  61SSPSثْد.دادٍ ُب ثبًزم افشار 
وا   به عن امهتاز يتطه      يژدتاای مدبوط به فدادتدباک   بالاتديپ  4که ازمتا  نهايج ناا   ا   كخصوص اهداف سژ هش وتايج:
قلردا شد   هرچنتپ  نهايج ناا   ا  که  کرهديپ  عام   مو د از  يدداو  هد    دد و  صحيتهاا  بانتن  مارهديپ عام  مو د  ك ک   
در خـْؽ ّيژگيِبی هْثز هزثی هِوتزيي ّيژگی هْثز در کظت ؿلاحيتِبی می باشد   عْاه  هزتجط ثَ ثزًبهَ ريشي آهْسػي 
َ ًفض در داًؼجْ تْطط هزثی ثْدٍ اطت.در خـْؽ عْاه  هزثْط ثَ ثزًبهَ ريشی آهْسػی، تهذاد داًؼجْ در ثبليٌی  ايجبد اعتوبد ث
در خـْؽ .ّ تٌبطت ثيي سهبى ارائَ ّاحذ تئْری ّ کبرآهْسی اس جولَ هِوتزيي عْاه  هْثز هطز  ػذٍ ثْدًذ ُز گزٍّ کبرآهْسی
 ذ.بری اس هِوتزيي عْاه  هْثز در کظت ؿلاحيت ثبليٌی هطز  ػذٍ ثْدًعْاه  هزثْط ثَ هحيط ثبليٌی هيشاى ُوکبری پزطٌ  پزطت
هطلْة ،ّضهيت آهْسع پزطتبري ّ هبهبيي ًيبس صحيتهاا  بانتن  ًتبيج پژُّغ ثيبًگز ايي ثْد كَ ثزاي كظت بحث   نتيوي گيرت :
ُومبريِوبي حزفوَ اي ًيوش هوي تْاًوذ در ثِجوْد ثَ تبهيي جبها توز اهمبًوبت ّ تجِيوشات هحويط ثوبليٌي دارد.ارتموبدعولمزد هزثيوبى ّ جوذة 
هطلْة تز هفيذ ّالا ػْد. الذاهبتي اس لجي  اطتفبدٍ اس هزثيوبى ؿولاحيت دار ، ثوب در صحيتهاا  بانتن  ّضهيت آهْسع ثبليٌي ّ كظت 
ى تجِيوشات ّ ّطوبي  ًظز گزفتي تْاًبيي ّ تخـؾ آًِب ،طِين ًوْدى پزطٌ  توين ثِذاػوتي درهوبًي در آهوْسع داًؼوجْيبى ،فوزاُن كوزد 
لاسم ثزاي اتبق پزاتيك ّ هحيطِبي ثوبليٌي ّ ارائوَ هزالجتِوبي عل وي ّ ؿوحيب اس ثي وبر ّ ُورٌويي حزاحوي يوك ههيوبر ارسػويبثي ثوبليٌي 
ؿوحيب، دليوك ّ عيٌوي ّ ثووَ دّر اس ليوبّت ػخـوي ثوزاي طووٌجغ هِبرتِوبي علووي ّ عولوي داًؼووجْيبى در هحيطِوبي ثوبليٌي ثووزاي 
 هطلْة تز پيؼٌِبد هي ػْدتهاا  بانتن  صحيدطتيبثي ثَ 
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